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Llebor g€rr Plofessorl
Ich babe den Inhalt lb:.es 3rlof. vol! 2.2. d6n
. iUrin€m ntt€€teilt. Sl.e hgtten Ihaen sohoa
Eoba€iben sol1en, tlr! Ibnen zu be6tgtige!, Aass
einaudi mit lhreo beLc€D VorecblUgeir (Etblk
uad. Jugendverke) r*rx vdlltg einve?gtattlea
lgt. EoffebtLich hab6n sie oE g€tan, den! b6i
uns wei6s oft die leobte Eand. DLobt, waE dle
LLnk€ tut, Jod.enfaLle Atlt airoh d.€! vorlie-
geord.e Blief aLs Sestgttgr&g. Eoff€Etlj.oh haben
Sie aa Sugar geEclriEbe!, aanit 6! auf d.le
VordffentLichqlg der t'Th€oai€ alos BoBanEn ver=
ziobtetr Was d.as Such ron Ven6, La lett€lature
d.EI1a riol€nza, botllfft, so bab€ iob nur 3o6p!€,
obung€a go16e@. DaB Blreh 60ll gegen d.ie Lrra=
tiouaLlBtieoho uail vorfasciatisobe lrit€ratu!
g€rLohtei 6€1t1. De! Vf. ist llir son6t nicht
belcaDnt. Ioh babe d,aE Breh bestellt, !1|d hof,fe,
I,I]1En baLA dadbor borichton zu k6!n€n.
Vo! Solnd habe ioh erfabron, A6es tlie srstetr
Fabrrl Aer inAeEtLbttkn in fuf,llr oinggtroff6a
ii?r.. i . r.- _.1i.
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So rild naD hoffentliob ilae ganze Buoh bald. leeeo
kdlnetr,
Iob d.atke fblen fur d1e tX,it6ratursozioLogj.gf. D€f,
Tlt€l kan Bj.! sohon et{as a!!{ohig r.or, dsln er
koDrto ultl8blioh von Ibngn at6ons!.. DaE vorwort ist
noch Eoad.erbaror3 batr v€lsuoht, Sie ge!ad.6 j.u :i on€
GeEell.sehaf,t hlneinz4zwungon, arrx&.lt ilo! Sie
niohte oeneiB€anoB babed nooh haben Fo11on. Eauptsa-
ch€ ist, alaa6 gi6 so auch d.oat bekannt re.den kUaDen.
Dl.e l,esor werden gchon selbst darauf koEnen, xd.e
es Ln ale! Tat be6te1lt iet. Das Btrch otrthe].t Abrigong
vlaLe FertvoLlo Dinge, d.i6 6onst Eioht glEifba! t va-
leltt vot al.1€d d1€ Aufst*ze Lrl der llinkshirvslr.
Xoh babe jotEt eiten tohlauf,irag i! Cagliarl e"hal-
tgn !!d. fLlege hLn uad, her. eiaer Zeitsohrtft habo
ioh v€rsproobo!1, wetriggtells oine kqrze FrlodigqrA
von Do1la Volpe zu dchroibgn. Ater8t nuEs lah ala€
3r1oh Lesen, u!d. aaE lEt rahrliob. ketne lelohto Atf,-
gabe.
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